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With the development of information technology , office automation system has 
undergone several major changes . From the traditional document processing as the 
core of office automation systems , the development of " knowledge management " 
as the idea of " synergy" for the work, in order to "gateway " for the integrated 
management of technical means of information systems . The research discussed in 
the tobacco industry collaborative office area on how to build an integrated 
management system, mainly by studying abroad collaborative office systems , 
combined with the authors involved in the development of projects, J2EE-based 
enterprise -class development process are discussed , and systems analysis , design 
and implementation are discussed in detail . 
This paper analyzes the current status of the tobacco industry , problems and 
trends, proposed the building of integratedmanagement system for the internal 
management of the tobacco industry, the significance and application value , and 
system design brief related technologies , including including J2EE architecture , 
SOA technology , WEB Service technology , Struts technology , Spring and 
Hibernate technologies technology production process . Meanwhile, Longyan 
tobacco business systems development strategic planning, marketing department 
business needs as a basis for integrated management of the unit system hardware and 
software selection, system architecture design and functionality of the main 
functional blocks of the analysis and design , and after integration testing as well as 
in the actual environment, the final design and implementation of the projectfor all 
were summarized and proposed system deficiencies . Through the construction of 
the project was constructed based on a scalable , portable , open enterprise 
information platform to meet the Longyan tobacco companies current and future 
management decisions need for future information management work has laid a solid 
foundation. 
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Domino/Nnotes 平台上的，还有一大部分协同办公系统是基于 Microsoft 平台
的。有很多的软件厂商也开发出了有自主知识产权的协同办公系统，这些协同
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